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Buchbesprechung 
GESKE, CHRISTIAN, ENGEL, ELISABETH 8¢ PLACHTER, HARALD: Typo- 
logisierung und Bewertung kleiner Flieflgew~isser - ein Me- 
thodenvergleieh. Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt 
ftir Umwelt, Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 
242. 133 S., 33 Abb., 17 Tab., Anhang I-XXIII. Wiesbaden 1997. 
Brosch. (Kostenlos zu beziehen tiber: Bibliothek der HLfU, 
Rheingaustr. 186, D - 65022 Wiesbaden). ISBN 3-89026-261-9. 
(Hier auch: Die staatliche Umweltverwaltung in Hessen, Heft 
238, 1998). 
Die Schrifienreihe der Hessischen Landesanstalt fur Umwelt 
wird mit dieser Besprechung zum ersten Male in der Limnologica 
vorgestellt. Das Heft 242 bringt vergleichende Untersuchungen zur
Typologisierung dreier Bachsysteme (Wetschaft, Rotes Wasser, 
Wohra), die n6rdlich von Marburg (Hessen) flieBen und aus sieben 
einzelnen B~ichen bestehen. 
Die B~iche werden zun~ichst mit Hilfe der Bestimmung abioti- 
scher Faktoren (pH-Wert, elektrische Leitf~ihigkeit, Sauerstoffge- 
halt, Temperatur, Nitratgehalt) und der Wassergtite beschrieben. Es
folgt eine Biotopkartierung (,,Hessische Biotopkartierung"), eine 
GewSsserstrukturgtitebestimmung nach drei verschiedenen Verfah- 
ren und schlieBIich eine bioz6notische Charakterisierung anhand er 
Wasserk~fer. 
Wichtigstes Ergebnis ist, dab die relativ einfach zu handhabende 
,,Okomorphologische Gew~sserzustandskartierung nach WERTH 
1987" den beiden aufwendigeren Verfahren (Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz) ebenNirtig ist. Die Wasserk~ifer wiesen sich als 
eine sehr geeignete Indikatorgruppe fiir solide Aussagen tiber Struk- 
mr und Wertigkeit eines Gewfissers. Sie sind far eine Typologisie- 
rung der Gew~sser verwendbar. Die getroffenen Aussagen beruhen 
auf tiber 40 registrierten Arten und fast 4000 Individuen. 
Abschliegend wird die Leitbild-Problematik kritisch diskutiert 
und auf ein synoptisches Leitbild orientiert. 
Eine auch ftir andere Bundesl~nder anregende Schrift zur Gtite- 
kartierung ihrer B~iche und kleinen Fltisse. 
W. SCH6NBORN, Jena 
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